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The aim of this essay is to evaluate a non-listed company, Ultracongelados Virto discounting free cash-flows. The enterprise is 
located in Azagra (Navarra) and belongs to a bigger group called Virto Group that, not only operates in Spain, but also in Europe, 
United States and South America. Virto is leader in the fruits and vegetables preservation secotr, 1039 CNAE-2009. The first part 
of the essay is an analysis of the company and a comparation with its main rivals. Then we forecaste the cahs-flows, the Weighted 
Average Cost of Capital (WACC) and the residual value in order to calculate the final value of the compay. Lastly we analyze who 
sensitive is our prediction to changes in the main magnitudes.
Cash-flow, value, Weighted Average Cost of Capital,  cost, sensitivity analysis.
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El objetivo de este trabajo es evaluar una empresa no cotizada, Ultracongelados Virto, mediante el descuento de flujos de caja 
libres. La empresa está situada en Azagra (Navarra) y pertenece a un grupo mayor llamado Virto Group, que opera tanto en 
España como en Europa, Estados Unidos y América del Sur. Virto es lider en el sector de conservación de frutas y verduras, 
epígrafe 1039 del CNAE-2009. La primera parte de este trabajo es un análisis de la compañia y la comparación con sus principales 
competidores. Después se prevén los flujos de caja, el coste medio ponderado de capital (CMP) y el valor residual a fin de calcular 
el valor de la empresa. Por último, se analiza la sensibilidad de la predicción ante cambios en las principales magnitudes.
Flujo de caja, valor, coste medio ponderado de capital, coste, análisis de sensibilidad.
